















Rest.rictedGeometry とは ､ 一 般 に 敗 A程 度 の 大 き さの 空 孔 や 眉 間 を
指 し て 呼 ん で い る ｡ こ の よ うな 狭 い 空 間 に 閉 じ込 め られ た 分 子 ､ 原 子 は ､
バ ル クの 相 賀 と は 異 な る椎 貝 を 持 つ こ とが 考 え られ ､ ヘ リウ ム や 水 素 な
ど の 軽 い 元 第 に つ い て は ､把 に 研 究 が 行 わ れ て い る ｡
綿 糸 分 子 は ､ ス ピ ン 1を 持 つ 砿 推 分 子 で あ り ､ ス ピ ン間 に は 反 強 磁 性
川 1-作川が は た ら い て い る ｡薫 別 に お い て it休 で あ っ て ､常 山 他 を 示 す
等 核 二 原 子 分 子 は 他 に 例 が な く ､ 低 1良で 槻 れ る 液 相 や IhJ相 に は 磁 椎 体 と
して の 独 特 な 件 臼 が み られ る ｡ IcstrictedGeomctry中 に 閉 じ込 め ら れ
て 自 由度 を 制 限 さ れ た酸 素 分 子 は ､ 他 の 相 賀 で は み られ な い 磁 性 を 示 す
可 能 性 が あ る ｡ そ こ で ､ 三 種 蛸 の 物 質 中 で ､吸 着 的 素 の 比 熱 を 測 定 し た ｡
9 A の 屑 間 を も つ ア ル ミ ナ 架 橋 モ ン モ リ ロ ナ イ ト巾 の 舵 素 は ､ 二 次 元
山椎 体 を つ く っ て い る と,Ii!.わ れ るか ､ グ ラ フ ァ イ ト表 面 吸 着 の 場 合 に み
られ た order-disorder手孟柊 を 示 す 比 熱 の ピ ー ク は み ら れ な か っ た . 内
は 13 ^ の 空 7Lを も つ Na-Yゼ オ ラ イ ト中 で は ､ や は り相 転 指 を 示 す 比
熱 の ど - ク は み ら れ な か っ たが ､空 fL中 に 山 気 ク ラ ス タ ー が で き て い る
吋 托 椎 が あ る ｡ 50 A程 度 の 比 較 的 大 きな 細 孔 を も つ Vye･orglassで は ､
16 1i付 近 に 比 熱 の 異 常 が 見 られ た ｡ こ れ は 固 相 か ら 液 相 へ の 融 解 に よ
る 比 熱 の ど - ク で あ り ､ 凝 固 点 降 下 が 起 こ っ て い る も の と考 え て い る ｡
46 1く以 下 に は 比 無 の 異 常 は み られ て い な い ｡
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